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E. J . M e l l b e r g , P l a n t r i g o n o m e t r i , Helsingfors, för-
lagsaktiebolaget Helios 1 9 0 6 . ( B j ö r c k & Bör j e s son , 
S t o c k h o l m ) . 
I F i n l a n d har en l i g t arbetets förord länge g j o r t sig gällande be-
hofve t af en lärobok, lämpad såväl för klassiska som reallyceer, och 
d e t är d e t t a behof, som föreliggande arbete, h v a r t i l l m a n u s k r i p t e t 
efterlämnats af den af l idne öfverläraren v i d svenska no rma l lycee t 
i Hels ingfors , professor E. J. Mellberg, söker t i l lgodose . M a n f inner 
a t t författaren sträfvat a t t nå d e t t a d u b b l a syftemål genom a t t be-
gränsa innehållet t i l l de t a l l r a nödvändigaste samt göra framställ-
inngen så lättfattlig och i de ta l j utförlig, som gärna är tänkbart. 
H v a d nämnda begränsning angår, så är den i de t s tora hela l y c k l i g t 
v a l d , m e n en rea l i s t i vårt l a n d t o rde k u n n a nöja sig m e d den här 
framställda kursen, endast under förutsättning, a t t p rob l emsam-
l ingen väsentligen ökas och en de l saker däri inläggas, h v i l k a t e x -
ten endast an tyde r . I hela boken f innas a l l t som a l l t endast 64 
uppg i f t e r , nästan u t a n u n d a n t a g y t t e r l i g t lätta, h v i l k e t a n t a l m e d 
fördel k u n n a t ökas m e d en de l speciell t för realister afsedda öf-
n ingar . 
T r o t s de t a t t , såsom nyss b l i f v i t sagdt, innehållet redan är s t a r k t 
begränsadt, k u n d e u t a n afsaknad en de l saker v a r i t bo r t a , nämligen 
det , som rör secant, cosecant, sinus versus, cosinus versus, h v i l k e t 
upptager i n e m o t 6 s idor . A l l r a största delen häraf k u n d e — o m 
de t n u eljest förtjänar a t t medtagas — hafva g i f v i t s i f o r m af ex-
empel t i l l lärjungarnas eget begrundande. 
Utförandet är också i vissa p u n k t e r a l l t för omständligt, t . ex . 
då författaren för »härledning af fo rmle r för rätvinkliga t r i a n g l a r s 
upplösning» och dessas be lysn ing med e t t enda utfördt exempel be-
höfver nära 5 sidor och däri särskiljer 5 o l i k a »händelser». Särskil-
j ande t af »händelser» är f u l l k o m l i g t onödigt i d e t t a f a l l . Lärjung-
en behöfver för d e t t a ändamål i n t e t a n n a t än den på rätvinkliga 
t r i a n g e l n g jo rda tillämpning af genast i början uppställda allmänna 
def in i t ioner , h v i l k e n författaren gör i § 39 under n a m n af allmänna 
satser. 
I a fde ln ing 4 k a p i t e l I I o m »härledning af fo rmle r för sned v i n k -
l iga t r i ang la r s upplösning», däri författaren äfven särskiljer 5 »hän-
delser», böra händelserna I och I I I sammanslås. I »händelsen I» 
känner m a n två v i n k l a r och en motstående sida och i »händelsen I I I » 
två v i n k l a r och en mel lan l iggande sida. D å två v i n k l a r äro gi fna , 
äro j u a l la t r e bekanta , h v a d a n de t är f u l l k o m l i g t l i k g i l t i g t , h v i l k e n 
sida förutsattes v a r a g i fven . 
Recensenten håller alltså före, a t t de 12 sidor, som innehålla 
nyss uppräknade obehöfliga saker, och h v i l k a utgöra ungefär Ve af 
hela arbete t , k u n n a t m e d största fördel utgå och ersättas m e d några 
af de t a l r i k a t i l lämpningsömingar, h v a r t i l l ämnet k a n g i fva r i k an -
le.dning. D y l i k a äro särskildt för r ea l l in j en oundgängliga och 
måste därför af den lärare, som t i l l äfventyrs använder b o k e n v i d 
unde rv i sn ingen , hämtas från andra källor. 
E n b r i s t är, åtminstone för r ea l l i n j en , a t t författaren ej ens 
a n t y d t de t r i g o n o m e t r i s k a funk t ione rnas pe r i od i c i t e t eller de inve r sa 
funk t ione rnas mångtydighet . Måhända f inner författaren d e t t a 
v a r a u t a n gagn, då h a n icke inlåtit sig på graf isk framställning af 
f u n k t i o n e r eller på koord ina tbegreppe t äfver h u f v u d . Författaren 
inskränker sig hu fvudsak l i gen t i l l v i n k l a r me l l an 0° och 360 , men 
begreppet n e g a t i v v i n k e l är också infördt. ( I svaren t i l l e t t par af 
exemplen äro ej ens a l la lösningar med tagna , som l igga i n o m de t 
i n t e r v a l l , h v a r t i l l författaren u t t r y c k l i g e n sagt, a t t h a n begränsat 
s ig) . E n följd af denna inskränkning b l i r , a t t då författaren ej k a n 
undgå a t t stöta på en v i n k e l , som är större än 360 exempelv is 
i f o r m l e r n a sin (a + fl) o. s. v . , så b l i r de t hela en smula sväfvan-
de, då de t förut a l d r i g i u t t r y c k l i g a orda lag sat ts i fråga en sådan 
möjlighet v i d def in i t ionernas fastställande. 
A r b e t e t sönderfaller i två k a p i t e l . D e t första hand la r om »vink-
lars mätning och de t r i g o n o m e t r i s k a funktionerna». Dessa def in ierar 
författaren endast som linjelängder ej såsom t a l och i stället för a t t 
införa namnen k o o r d i n a t a x l a r använder författaren benämningar-
na »primitiv diameter» och »perpendikulär diameter». D e t t a b idrager 
i s in mån t i l l a t t öfverenskommelsen o m de t r i g o n o m e t r i s k a f u n k t i o -
nernas t ecken b l i r synner l igen k o n s t l a d . Öfverallt v i m l a r framställ-
n ingen i d e t t a hänseende af oegentl igheter , för a t t använda e t t m i l d t 
o m d ö m e . Så för exempel säger författaren i § 8 : »medan v i n k e l n 
växer från 180° t i l l 270°, tillväxer sinus från 0 t i l l 1, hvaref te r 
s inus s lu t l igen , under de t v i n k e l n växer från 270° t i l l 360°, aftager 
från 1 t i l l 0 » . Först sedermera i § 9 göres en öfverenskommelse o m 
tecknen . Samma oegent l igheter gå igen, d o c k under en m i l d a r e f o r m 
i paragraferna 12, 16, 20 och 25. De möta också i svaren t i l l de f y r a 
första öfningsuppgifterna, där de t t . ex. b l a n d anna t he te r : sin v 
==-- beräkna cos v och tang v! Svare t l y d e r : cos v = . . j | 
och tang v = ==, l i k a s o m o m v m e d nödvändighet behöfde l igga 
i första k v a d r a n t e n o. s. v . D y l i k a oegent l igheter möta på många 
andra ställen och de t må va ra nog a t t nämna ännu e t t exempel från 
s idan 5 1 , elär det heter, a t t o m n är e t t j ämt t a l och R = 90°, är 
sin (n B + v) = sin v. 
E n d y l i k e k v a t i o n väcker stor anstöt, h v i l k e n b l o t t o b e t y d l i g t för- -
m i l d r a s af den e t t pa r rader längre ned k o m m a n d e upp lysn ingen , a t t 
»icke något afseende å t eckne t för sin v b l i f v i t fästadt». 
I d e t t a samband må också nämnas, a t t då författaren def in ie -
r a r cosinus, cotangent och cosecant för en v i n k e l såsom ifrågavarande 
v inke l s k o m p l e m e n t s sinus, t angen t och secant respekt ive , h a n »räk-
nar bågarnas begynne lsepunkt från den perpendikulära d iamete rns 
ändpunkt,» h v a r i g e n o m h a n f inner sig nödsakad a t t n u räkna bå-
garna p o s i t i v a åt m o t s a t t håll m o t det , som h a n nyss förut i öfver-
ensstämmelse med häfdvunnet b r u k f i xe r a t . E t t så h a s t i g t o m -
b y t e måste förbrylla nybörjaren och k a n m e d största lätthet u n d -
v ika s . 
K a p i t l e t I I , p l ana t r i ang la r s upplösning, börjar med a t t tilläm-
pa förut g jo rda de f in i t ione r på en rätvinklig t r i a n g e l . Som förut är 
sagdt, har författaren def in ie ra t de t r i g o n o m e t r i s k a f u n k t i o n e r n a så-
som linjelängder och denna oegentl ighet , som n u k u n n a t lätt häfvas, 
öfverglides en smula lättvindigt. D e t hade b o r t betonas a t t nämnda 
s torheter äro tal och icke längder och d e t t a hälst redan från första 
början i k a p i t l e t I . A f den lämnade framställningen k a n lärjungen 
näppeligen undgå a t t få en o r i k t i g föreställning o m ifrågavarande 
storheters d imens ion . 
Såsom särskilda förtjänster hos boken må an tecknas : 1) här-
l e d n i n g af cosinusteoremet från fo rmle rna 
a =- b cos C + c cos B 
o. s. v . , h v i l k e t to rde ha en de l fördelar framför härledning ur de be-
k a n t a satserna i E u k l i d e s ' andra b o k ; 2) solver ingen af en t r i ange l , 
då m a n känner två sidor och mel lan l iggande v i n k e l ; 3) l ikaledes sol-
ve r ingen af en t r i ange l , då m a n känner hans t r e sidor, s amt 4) de 
p l a n i m e t r i s k a satser, som därtill ans lu ta sig. F o r m l e r n a för de i m o -
m e n t e n 2) och 3) nämnda uppg i f t e rna härledas u r sinus- och cosi-
nusteoremen, hvaref te r följa geomet r i ska t o l k n i n g a r . Som en 
l i t e n de ta l j sak förtjänar här påpekas fördelen af a t t då i en följd af 
fo rmle r en efterföljande k a n erhålles u r en föregående genom per-
m u t a t i o n , bokstäfver och indices i en efterföljande måtte skr i fvas 
i den o r d n i n g , h v a r i de d i r e k t genom p e r m u t a t i o n e n hafva erhållits, 
på de t a t t lärjungarnas uppmärksamhet måtte fästas på d e t t a sätt 
a t t deducera dem. Författaren har på de få ställen, där tillfälle 
därtill e rb juder sig, icke beak t a t denna omständighet. 
A f de framställda anmärkningarna, h v i l k a s a n t a l recensenten 
icke v i l l föröka för a t t ej löpa r i sken a t t synas småaktig, framgår 
tillräckligt, a t t arbetet icke fyller de kraf på stränghet, som vi i Sverige 
hafva på en matematisk lärobok. D e t ser u t , som o m författaren i 
s in sträfvan efter a t t göra framställningen populär u p p o f f r a t k ra f -
ve t på, a t t den måste v a r a f u l l k o m l i g t e x a k t . För visso är emeller-
t i d framställningens lättfattlighet i nga lunda oförenlig m e d dess 
s t r ingens. D e n möjligheten synes i cke hel ler v a r a u tes lu ten , a t t 
författaren v i d . s i n bor tgång icke h u n n i t lägga sista handen v i d s i t t 
v e r k . Åtskilligt t y d e r därpå såsom u t o m mängden af oegent l igheter 
af of v a n ang i fven a r t , för exempe l e t t u t t r y c k som d e t t a : »i den p lana 
t r i g o n o m e t r i e n föreligga uppg i f t e r a t t beräkna en rätlinig t r i ange l s 
v i n k l a r på g r u n d af dess s idor som gifna , och tvä r tom sidorna 
på grund af vinklarna såsom gifna». 
(For t s . ) E. Gn. 
